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LA LITURGIE ET SA MUSIQUE A LA CATHEDRALE
D'ELNE AU XIVeme SIECLE
per FRANCIS Li.. HARRISON
Les livres d'ordonnances pour ('application du Rituel (Ordiues, Con-
sueta, Cerernoniale) sent des sources fondamentales pour l'etude de ]a
musique liturgique du Moven Age. Its donnent, tout d'abord, des renseig-
ncments sur Ies points pratiques et quotidiens qui concernaient les
membres des chocurs. A cette epoque ont rempli cette fonction les
traites des liturgistes (Beleth, Sicard, Durande), les references concre-
tes des rcgles monastiques et Ies Ordinnaires faits pour les cathedrales
et Ics dioceses sue l'ordre d'un evcque ou d'un autre ecclesiastique.
Quclqucs unes de ces source ont etc publiees (Mabillon, Chevalier, An-
drieu). Les rubriques des manuscrits liturgiques fournissent aussi des
rcnscionements: les distinctions des genres (hvnrnus, responsoriiun),
les executants concrets (diacotti, pueri), les procedes propres aux perio-
des de I'annec liturgique. Un cortsueta de provenance determinee peut
indiqucr des details trop nombreux on trop complexes pour titre places
dans les rubriqucs, sur les coutumes liturgiques d'un diocese ou d'une
eglise particulicre. Dans le dernier cas on trouve, par exemple, la preci-
sion du rang ct des fonctions des membres de la communaute, de 1'CvC-
quc et des enfants de chocur.
Nous Woos occupons ici d'un coutumier, Ic MS 71 de la Bibliothcque
Municipale de Perpignan, Cent an quatorzieme siecle concernant la
cathcdralc d'Elne. L'introduction contient la date du 8 juilliet 1380 et
les noms de l'eveque Raymundus, de I'archidiacre Revnaldus de Hulino,
le sacristain Arnaldus Terreni et les chanoines Petrus Berenguerii et
Petrus Fraxineti. Cc manuscrit fut redige sous l'episcopat de Raymond
d'Escales, consacre en 1378 et promu en 1386 a l'eveche de Barcelone.t
On Bait que l'evcche d'Elne fut rattache a la fin du sixicme siecle,
avec Maguelone et Carcassone, a la Province de Narbonne.2 En 898 sa
1. M. Pt icevRI, Catalogue bibliograplrique des evdques d'Elnc, Perpignan 1842, n. 65.
2. M. S. GRos, I.a liturgie Narboanaisc ternoin d'ttn ckangement rapide des rites
litrn-giques, clans I.itnrgie de 1'cglise partieuliere el liturgue de 1'dglise universe-
11c, Rome 1975, p. 127.
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cathedrals await comma protectrice Eulalic de Merida (fete, Ic 10 dc-
cembre). Sous 1'6vequc Raymond I on inaugura un batiment annexe le
7 octobre 1069 qui servait dc maison pour vingt-quatre chanoines.' Les
reliques d'Eulalie et celles de sa coampagne Julie (fete le 17 dccembre)
ont ate transferees de la crypte a I'autel principal le 27 avril 1340. La
fete d'Euvese (Euvesius, le 21 juillet) avait une spcciale importance,
d'apres le Ms Perpignan 71, f. 20 (De festo saucti Euvesii), qui noun
dccrit son dcroulement. Ella est mentionca clans la lists des fetes (f. 43)
et on note que I'cpitre, I'evangilc, la graduel et l'alleluia ctaient lus et
chantrs clans le jubc (iii superiore loco). La plupart des saints du ca-
lendrier qui n'etaient pas reveres clans l'cglise universelle, provenaient
de trois origines: dc In Catalogne, de la Province do Narbonne et de
cello de Toulouse. Jusqu'au Traits des Pyrenees en 1659, Elne et Per-
pignan appartennaient a la Principaute de la Catalogne et a la Pro-
vince ccclcsiastique de Tarragona (formellcment separca de Narbonne
en 1091). Le diocese comprenait cent quatre-vingt paroisses, parmi les-
quclles it faut noter I'cglisc de Saint Jean Baptiste de Perpignan, et
les abbaves de Saint Michel de Cuxa, d'Arlas-sur-Tech ct Saint Martin
du Cani<gou.
Nos renseignements sur les usages liturgiques du diocese avant 1500
proviennent d'onze manuscrits conserves. Parmi eux des livres Ordin-
naires de In Cathcdra.le (Toulouse, Bibliotheque Municipale, MS 124)
du debut du treizieme siecle (voir plus bas), le MS Perpignan 71, et
quclqucs lignes du MS Perpignan 70. Les extraits du MS 71 que nous
publions ici concernent la musique liturgique: introduction, fonctions
du chantre et d'autres indications relatives au rituel musical. Nous
y ajoutons l'ordonnance porn- IC Salve Regina du MS Perpignan 70 et
quclques remarques sur le MS 124 de Toulouse.
Le chapitre De officio cantoris elneusis ecclesie du MS Perpignan
71 fait reference aux functions du chantre pendant les fetes et les jours
fcries, a ses obligations d'enseignement et de discipline. Nous avons
numcrotc les regles particulieres.
Le chantre dirigeait le chocur aux Heures du jour et de la nuit,
pendant Ics messes, sauf aux doubles , aux jours fcries, aux jours de
neuf le4ons sans reglement et aux j ours de neuf psaumes ( 1, 2). Les
deux genres de doubles (duplex largurn et duplex brevis), ctaient diri-
gcs par le preceptor maior et les succentores (1), responsables aussi
des doubles grands, de celui qui lisait le Martvrologe dans Ic cloitre
et de I'enfant de choeur recrutc par le chantre pour Ics autres jours
de l'annce (3).
Deux prcchantres en chapel portant les batons (bordones) rcglaient
3. PuiucuI, op. cit., p. 23.
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les rites funeraires de 1'eveque. Le chantre, acompagne des enfants
etc chocur, marchait Bans la procession. Celui-ci, avant la messe, pen-
dant tierce et clans la sacristie, devait mettre au point avec l'officiant
Ic cleroulement de la messe (22). Aux doubles grands it devait prcparer
Ics cnfants de chocur et lcur faire rcpcter les antiennes et Ics rcpons
qu'ils chantaient. Les jours que le chocur etait clirige par des digni-
taires superieurs a lui, it ctait oblige de survciller les cnfants de choeur
ct de les instruirc pour chanter lc deuxicme rcpons de matines (2).
Lorsqu'il dirigeait, it etait IC sec.I a pouvoir ouvrir le psautier (8). 11
etait en plus oblige de prcparer les cnfants de chocur charges de lire
Ics premieres trois lecons aux matines des dimanches, des jours feries,
ct an mcrcredi des tenebres (4). (Les lc4ons, qui appartennaient au
Jcudi Saint, ctaicnt hies par anticipation lc mercrcdi soir.) Aux jours
do neuf Iccons sous reglemcnt, it devait se promencr an milieu du
chocur en chantant les anticnnes et les rcpons pour encourager les
cleres (9). Pourtant it n'exercait pas ses fonctions clans la messe Ics
jours de neuf lc4ons depourvus do reglement ni pendant Ic Careme (7).
Aux laudes des trois jours de tenebres, au moment ou le chancre
initiait Ic cantique Benedictus a haute voix (alta voce), lui-memo cachait
le candclabre (astellva) allume sous I'armoire du lutrin (infra arnlarium
foristolli. Apres la titanic, Ic MOrteul autent crttcis et le psaume Mise-
rcrc qui la suivaicnt, it frappai _ trois fois le lutrin avcc son baton
(fer1a) et puis it soustrayait le candclabre et le donnait a d'autres qui
le remettaicnt a sa place habituclle. Le chantre prcnait a sa charge to
procession des penitents, veillait aux livres necessaires pour le rite du
lavcment des picds, ct assignait les roles des clercs clans cette cere-
monie. II ctait responsable aussi des quatre pueri qui chantaient les
vcrscts do i'hymne 0 Reclemptor stone carmen pendant la benediction
du saint-chrome (16). Aux vcpres du Jcudi ct Vendredi Saints (les dcux
celebrees face a l'autel principal) it cntonnait Ics anticnnes ehantecs
par Ics chanoincs on d'autres clignitaires, ct lui-memo commcncait le
chant des psaumes (17).
C'etait t'oblig_ation du chantrc de diriger, portant son baton, toutcs
les processions se deroulant clans lc cloitre, sauf Ics jours doubles, y
compris lc mercrecti des cendres, le dimanche des rameaux ct les roga-
tions. Si neanmoins les prechantres, revetus de chapes, se chartaient
des processions pour implorer la pluie, ou des rogations, le chantre
v_ devait survcillcr les enfants dc chocur, en portant son baton.
Aux matines des dimanches feries, pendant Ic deuxicme psaume
Confitebor, Ic chantre devait se lever avant to vcrsct Ut quid Dornrine
et l'initicr a voix haute. Lc choeur l'accompagnait jusqu'a la fin du
psaume (31). Aux dimanches d'A.rcnt et do Septuagresime, jusqu'au di-
manchc de Passion, quand le Gloria Patri du ncuvicme rcpons etait
iini, lc chantrc, portant son baton, reprenait depuis le lutrin le rcpons
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a haute voix. Le choeur le suivait dc facon identiquc (32). Le Te Delon
n'etait pas chante les dimanches nommes.
Quant a l'attitudc du chantre it pouvait s'asseoir Bans le chocur
mais non sur sa stallc pendant Ic chant d'un psaume (23). Les jours
sans rcglemcnt, entre Paqucs et la Pentecote, les jours dc neuf psau-
mes et les jours feries, Ic chantre entamait Ies chants depuis sa stalle,
mais les jours de neuf Iegons sans rcglemcnt it devait le faire depuis
le lutrin (in feristollo) sauf pour l'invitatoire, qu'il commengait dc sa
stalle (5, 6). Au debut d'un morceau chante it dcvait porter toujours
le capuchon de la chape sur sa tete (14).
Le chantre ctait le responsable dc ]a discipline et de la proprete
du choeur. Ni le prechantre ni Iui-mcme ne pouvaient permettre a
cluelqu'un de rang impropre de lire les lc4ons (21). Si un chanoine ou
un beneliciaire causalent du derangement clans le choeur pendant que
le chantre dirigcait, cclui-ci devait frapper avec energic de sa main sur
son livrc ou sur sa stalle jusqu'a I'arret du bruit (12). Si quelqu'un
ouvrait un livrc pendant un acte liturgique pour lire on lieu de chan-
ter, le chantre dcvait frapper sur son livre pour le corriger et le repri-
mander (13). II pouvait trapper les enfants de choeur «colapis... et
verberibus» (27). L'orsque quelqu'un arrivait en retard pour participer
a un acte liturgique it etait chasse par les prechantres, role apparte-
nant autrefois au chantre; cn attendant, l'acte liturgique etait sus-
pendu. Si quelqu'un entrait clans Ic chocur sans ,ouliers, le chantre
1'obligcait a s'asseoir au milieu des cnlants do choeur (29). Quand un
enfant de choeur etait depourvu de pantoulles, le chantre devait Ic
chasser. Celui-ci devait apprendre aux enfants de choeur a incliner
]cur tote flue very l'autel en entrant dans le chocur, pendant le Gloria
Patri des psaumes ct la doxologie des hvmnes (33).
Les extraits additionels s'occupent de sujets varies: les dons que
l'eveque etait obliguc de faire a Noel (34); Ics fonctions du sacris-
tain (35, 36) et du amoine» qui gardait les porter et les Iles, et d'autres
devoirs (37-40); Ics ordonnances concernant Ic Ritucl (41-43). Par exem-
ple on y trouvc l'expression cum orgaizis en rapport avec le premier
Benedicamus Domino des vepres (cola vent dire accompagnc dc poly-
phonic vocale ou, en substituion, par les orgues). Dans la section De
vigiliis pasche pentlrecostes on pent observer qu'a ces occasions 1'6pi-
tre et l'evangilc ctaicnt lus aux endroits habituels (inferius more so-
lito), mais quc I'allcluia avec sa reprise ctaicnt chantes a haute voix
dans le jube, comme I'etait aussi le graduel (alta voce loco Responsi
superius) de memo qu'ils 1'etaient, tons les deux, aux fetes solennelles
et de neuf Ie4ons. Suit la liste des fetes pour lcsquellcs I'epitre, le
graduel et I'allcluia ctaient chantes sur le jube in cours do la grand
messe. On v mentionne la fete d'Euvcse. Dans I'ordonnancc pour Ic
Salve Regina du MS Perpignan 70 on pout remarquer quc celle-ci etait
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chantrc d'apres une r:iclodie plus solcnnelle pendant I'Avent et le Ca-
reme. Cc manuscrit d'ordonnances diverses en porte une (F. 31), rcdi-
gee Ic 13 avril 1366, scion laquelle le nombre de chanoines ctait aug-
ments do quinzc a vingt.
Les cvequcs d'Elne ont exerce des pouvoirs civils. En 1205 Pierre II,
roi d'Aragon, lcurs a octrove des prouvoirs aussi judiciaires. C'ctait
probablement sous le mandat de cc roi que le chantre do la cathe-
drals a commence as monopoliser I'enseignement de la musique litur-
giquc (26).
Voici lc commencement du MS 124 de la Bibliothcque Municipale
dc Toulouse: «Inclpii ordirrarius secunduin usttnt Elnensis ecclesie a
G. de Ortafnuo Elite episcopo contpilatus. Guillaume d'Ortaffa a ete-
cvcque do 1207 a 1209. Son ordir'ale ne dit rien sur la messe; par con-
trc pour Ics offices majeurs it v a non seulement des incipit des pie-
ces chantces mais aussi des prieres. 11 taut remarqucr q'on a fait usage
des t'erbeta, genre de trope d'un repons tres caracteristiquc pour les
egfiscs catalancs. Dans cc mant.scrit, aux matines do Nocl, on v lit
(f. 7v): «ix R. Desceudit de celis cunt situ t'erbela. s(cilicel). Ohm pro-
plicla et versus Taiiiquarrt sportsus et repetatur R. et dicatur alia ver-
beta Sollempues et leti.' Quibus dictis dicatur evangelium liber gene-
rationis. Quo linito dicatur Te Dernn.... Aux matincs de Paqucs (f. 44v):
<<iij R. el Maids mane. Quo finito et repctito cum gloria dicatur verbeta.
Hodie resurrexii dominos. Et postea dicatur Te decat... (F. 46v): Set
iij R. dicatur Et maids ozone una die per totam et alia die. Dorn per-
lrarrsisset.Cum versu piano... « A_tx matines de 1'Ascensionon iii (f. 59v):
«viiij R. Viri galilei cum sua ve-beta In eadem quippe. Qua finita Te
Deunr.»
LIBER ORDINATIONIIM ET CONSUETUDINUM
ECCLESIE ELNENSIS
A R. ELNENSI EPISCOPO EDITUS s
/f 1/ Anno nativitatis Domini nostri Ihesu Christi millesimo trcccnte-
simo Ixxx" et die octava mensi^ Julii, Reverendus in Christo vir et
dominus R. divina providencia Elnensis Episcopus, una cum suo vene-
rabili capitulo Videlicet venerabi[is viris Dominus Raynaldo dc Hulino
4. Voir F. BovAsraF, La iuterpretacion de las verbetas, dans Anuario Musical, xxx,
1975, pp. 53-57 pour Ic verbeta OHM prophete Bans un manuscrit de Palma de
Mallorca.
5. Dans tous les extraits, majuscules ct punctuation soft comme dans le manus-
crit. Le signs (I an commencement des paragraphcs est omis. Les titres margi-
naux sort Bans le manuscrit.
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Non tenetur
officiare
Salterium
Ferlam portat
Nona et
completorium
Percutit li-
brum super
cathedram
Dum chorus
cantat nulus
ctebet abut [sic]
Legere
Capite desco-
perto debct
of l iciare
Debet regere
corum nisi
sint cape
7 Item diebcs ix lectionum et in xl dictus Cantor non
tenetur in mssis officiare prout aliis diebus tenetur.
8 Item diebcs quibus ipse Regit chorum tenetur psal-
terium aperire quod nemo alter hoc facere debet.
9 Item diebus ix lectionum quibus chorum Regere
tenetur ctebet ire per chorum cantando Antiphonas et
Responsa et clericos excitando.
10 Item in omnibus dominicis diebus adventum domini
et a Ixx' usque ad festum Ramispalmarum tenctur in
Matutinis Ferlam portare in chord Elnense. Et in pro-
cessionibus iiij'° Eerie Cinerum, Ramispalmarum ct Ro-
< atiomun.
11 Item idcm cantor diebus predictis tenetur intonare
etiam in omnibus Nonis ct Completoriis tocius anni
cxceptis duplcibus brevibus et largis quando venire
continUet in :I. prout aliter fait ordinatum per Refor-
matorem aptum ob quam canonici et decanus cantor
recipit ex integro universaria. /f. 40/
12 Item si aliquis canonicus clericus ve1 beneticiatus
vet quicumqu,_ alias loqucndo vet aliter tumultum fa-
ciendo chorum turbaverit dum tamen dictus cantor Re-
grit chorum ipse tenetur et debet librum vet cathedram
seam fortitcr mane percutcre quousque a tumultu et
turbacione huiusmodo ccssent turbatores.
13 Item dum chorus cantat vel aliquid aliud dicit Hullos
ctebet librum aperire Lit legal in co sed cantat una
cum aliis. Si vero aliquis contrarium fecerit Cantor per-
custiendo librum debet hoc corrigere et penitus cvitare.
14 Item dum cantor predictus incipit aliquid in choro
semper hoc faciat, capite discohoperto nee existendo in
choro chorum Regendo capucium cape nigre teneat in
capite suo sect retro.
15 Item in omnibus processionibus que hunt infra an-
num in Clau^tro vet die Cinerum vel pro pluvia vel
ctiam die Ro _=ationum vet Ramispalmarum vet aliter
quandocumqu dictus Cantor debet regere chorum et
ad cum ex officio suo spectat Exceptis duplicibus lar-
gis et brevibus. Et excepto quod si die Rogationurn vel
pro pluvia fiant precentores cum capis tune dictus Can-
tor non tenetur nisi cum ferla Regere scolares; Cetera
ad dictos precentores spectare noscuntur.
16 Item die iovis Cene debet regere processioncm que
fit pro penitencialibus ad portas maiores ac instruere
sea re,-,ere illos .iiij,". pucros qui in Crismate conse-
crando decantant versus. 0 Redemptor.
17 Item dicta die lovis Cene et etiam. Parasceve debet
in Vespcris qui dicuntur coram altari sancte Eulalie inci-
pere psalmos et dare Antiphonas dominus Canonicis
vet aliis Lit esi lien consuetum.
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Debet libros 18 Item dicta die lovis Cene in misterio quod fit in
preparare claustro Elnense per Dominum Episcopum Elnense pro
locione pedum dictus Cantor debet libros necessarios
pro dicto misterio preparare et clericos ad dictum ay-
misterium connocare necnon et ipsum officium inter
cos dividere et partiri.
Debet Bene- 19 Item in illis tribus diebus quibus agitur officiun
dictus incipere tenebrarum dicta alta voce per ipsum cantorem Bene-
dictus Dominus Deus Israel immediate debet Astcllvam
cum famine abscondere infra armarium foristolli donee
Miserere mci fuerit in choro linitum ct tune cum teria
ter pereutiat feristollum deinde abstrahat dictum lu-
men ut ex co recipient qui secmn voluerint deportare.
20 Item dicta die Parasceve debet faccre in choro offi-
cium et dividere /f. 40v/ prout sibi videbitur faciendum
et in Mandatario inveniet ordinatum.
21 Item cum dictus Cantor Regit Chorum vel quicum-
que alias vice eius in matutinis non debet lectiones
dare cuiquam non beneliciato supra beneficiatu n El-
nense nisi Iorte fuerit religiosus vel habens personaturn
vel etiam did*nitatem aut aliter fuerit persona notabilis.
Et hoc idcm servet ur in duplicibus brevibus et largis
infra Annum.
22 Item in omnibus missis quibus ipse Cantor ex of-
ficio tenet chorum cum tercia dicitur in choro debet
accedere ad vestiarium . Et cum co qui missam dictu-
rus est pariter concordare de quo Piet missa.
23 Item in omnibus matutinis ix. lectionum quibus ipse
tenet scu regit chorurn potest sedere in quolibet psal-
mu non in cathedra sed in transcanno et in quolibet
choro dam tamen scdcat ills chorus.
24 Item dictus Cantor vel quicumque alius Regens cho-
rum non debet ymnum in matutinis incipere donee
viderit Astcllvam accensam in forisfollo prout est fieri
consuetum.
25 Item in Omnibus funeribus defunctorum in quibus
Subdiachonus Elnensis crucem portare tcnetur dictus
Cantor cum scolaribus suis interesse tenetur et solito
more faccre oflicium suum . Excepto funcre Episcopi
vel alio quocumque in quo hunt (1110 precentorcs cum
capis et bordonis et tune nichil faccre tenetur nisi
tantum scolares habere in ipsam processionern.
26 Item act ipsum Cantorem et ad Hallam alium spec-
tat in Civitate Elnense scolas Cantus tenere et cantum
docere. Et si forte aliquis in preiudicium dicti Cantoris
Cantmn docere presumeret in civitate predicta ad que-
relam dicti Cantoris per officialem Elnensem est cen-
sura ecclesiastica compellendus quod ab hoc grava-
mine statim cesset.
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27 Item in matutinis et vesperis et catcris horis quibus
: -')fares affuerint in choro dictus Cantor ctebet soliate
attcndere ad dictos scolares ne loquantur in choro vel
tumultum faciant officium perturbando. quando si
fecerint ctebet cos ibidem colapis cedere et verberibus
ne officium vlleant perturbare.
28 Item si contingat aliquem canonicum beneficiatum
vcl ilium quecumque de choro maiori vcl mediocri ad
matutinas vet vesperos post finem primi psalmi vel
etiam in missis maioribus finita Epistola chorum in-
trare dictus Cantor ctebet ex officio suo ilium vel illos
expellers J. It/ dicendo sibi apto modo et pacifico.
Et si qui super hoc rebelies cxtitcrint nec velint cho-
rum sine mora exire act sianum dicti Cantoris chorus
ctebet cessare quousque dicti Rebelles ab huiusdicte
rebellions penitus desistant. Et idcm fiat in duplicibus
largis et brevibus per precentores chorum Regentes.
29 Item si qtis ex predictis cuiuscumque conditionis
existans F dum officium agitur in choro absque catigis
chorum intraverit supractictum et voluerit in cathedra
sedcre. Idcm Cantor tales prohibeat in cathedris sedere
per cessationcm officii si obedire noluerint sect in solo
cum pucris scdcant prout dccet.
30 Item si qui puerorurn scolarum sine sotularibus
chorum intraverint cum officium agitur in choro et
prscipuc in horis diurnis idcm Cantor clebet eos expe-
Ilere absque r-tora.
31 Item in omnibus diebus dominicis quibus dicitur
feria in matutinis dictus cantor ctebet in psalmo secun-
de Anthiphone scilicet Confitebor tibi Domine ante ver-
sum. Ut quid Domine. surgere pedes. Et cum dictus
psalmus Grit dictus usque ad dictum versum debet
alta voce ipsum versum incipere quem in eadem voce
chorus prosequatur usque ad finem psalmi predicti.
32 Item in omnibus diebus dominicis adventus Domini
et a lxx ` usque ad dominicam in passione Domini finita
in choro Gloria Ax R[esponsi] dictus Cantor tenendo
ferlam in maribus reincipiat alta voce in foristollo dic-
tum ix R[csponsum] quod lotus chorus in eadem voce
usque act finem prosequatur.
33 Item ctebet dictus Cantor suos scolares instruere
quod in introitu chori supplicent ad altars Et in exitu
eiusdem nccnon cum dicitur Gloria patri vel Perenni
pater vel Deo patri et hiis similia demisso capite sup-
plicare usque in finem versiculorum predictorum prout
ab antique ref roactis temporibus extit observatum.
6. MS: existant.
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(Extraits
additionels)
Servitio nata- 34 /f. 1'/ Certum est autem quod die natalis Dornini
lis Domini idem dominos Episcopus tacit et facere tcnetur servi-
cium Canonice Elnense ad cognitionem gustatorum de-
putandorum annis singulis de pane vino dcnariis nec-
tare et nebulis dictis dominis Canonicis ac beneficiatis
ac ceteris clericis de choro maiori. Finitis vero vespe-
ris Vigilic supradicte Procurator dicti domini Episcopi
vel aliquis clcricus vice cius ante portas maiores se-
deat dctque seu distribuat dominis Canonicis et bene-
ficiatis ac clericis supradictis denarios Canonice por-
tiones pro die natalis Domini prout unumquiquem con-
tingit iuxta conditionem seam. Et non debet pulsare
pro completorio donee omnibus venire volentibus ad
solutioncm predictam in dictis denariis satisfiat.
Candela in 35 /f. 23/ Item si in divino officio contingat tempus fieri
choro nebulosum vel obscurum ita quod officium nequeant
absque luminc celebrari idem Sacrista debet et tenetur
in choro vel etiam in altari candelam necessariam mi-
nistrare.
36 /f. 23`/ Item debet omnes libros Chori et Altai-isLibros ligare
sancte Eulalic cum opus fuerit religare. Easdernque
diligenter custodire et precipue legcndarios suisque
temporibus cum legendum in cisdem fuerit in choro
reponerc et portare.
/f. 25/ De officio monachi de hiis que habet facere is
Vestiario et altaribus Sancte Eulalie Sancti Petri et
Sancti Ioharrnis
Claves 37 Monachus sive custos ecclesie Elnensis tenetur et
debet ex officio suo claves rium portarum ecclesie El-
nensis tenere: Chori vcstiarii: cloquerii sive pingaculi7
ac sancte Marie de Prima. Et dictas portal suo tempore
et quocienscumque opus fuerit claudere et etiam ape-
ri re.
Missale 38
Dc officio monachi in hiis que pertiuet (sic) ad choro
/f. 29/ Item predictis diebus [i.e., die sancto pasche
et feria ij' et iij' post vesperos processio] et etiarn us-
que ad feria .vj". inclusive debet missale ad Pontes
portare cundo post dominum Episcopum vel etiam ca-
pellanum Et postea redeundo cum dicto missale ante
Crucifixum Sancti Petri.
7. MS: pignaculi.
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Liber pro 39 Item die sancto pasche et feria secunda et die sancto
Alleluia i;cnthccostes et feria secunda in vesperis idem mona-
chus debut portare Epistolarium supra choro ubi legi-
tar In quo Epistolario Alleluia Angelus domini ab illis
quibus iniunctum fuerit per illos qui chorum Regunt
decantetur El in die Sancto penthecostes et sequenti
feria secunda pro Allcluya Veni sancte spiritus.
/1. 30/ Dc officio nlonachi circa nrodnm pulsaudi cint-
bala
40 Et Si fuerit dies processionalis finita dicta proces-
sions pulsent.ir omnia Cimbala pro intrata misse... Et
si prosa dicatur diebus predictis in chord pulsetur unus
trictus Cimbalorum maiorum pro dicta prosa... /f. 31/
[Ad missam matutinalem] ...si prosa in missa dicatur
pulsentur Cirnbala minora.
/f. 43/ Scqui,`ur ordinatio duplicizon largornort
41 In duplici largo in primis vesperis dicunt Respon-
sum illi quibus iniunctum fuerit per precentores Cho-
rum Regentes Et ipsi iidem dicentes dictum Responsum
dicunt versiculum Et primum Benedicamus nisi dicatur
cum organis Et dictum Responsum dicatur cum capis
et hordonis supra tumulum Reverendi Domini Bernar-
di de Berga quiquidem finito et dicto per cos versu
et Gloria non recedant de dicto loco donee precentores
incepint ymnum quo incepto supplicent ad altare et
alteri altari R el recedant uniiquisque versus choro simul
non tencntes almussiam vel buretum in capite suo
donec vesperi sint finiti Et idem faciant ad antiphonam
dunce fuerit nceptum per precentores non recedant a
tumulo supradicto.
/f. 43/ De Vigiliis pasche et penthecostes
42 Sciendum :.stetiam quod in vigiliis pasche et penthe-
costes dicitur Epistola et Evangelium inferius more
solitu sed Allcluya dicitur alta v voce loco Responsi su-
perius ubi Icnitur infra annum diebus solemnibus et ix
leccionum. El repetatur alta voce per cosdem quibus
iniunctum fuerit dicers dictum Allcluya in eoden loco.
Festa autem et solenitates quibus dicitur Epistola
et Evangeliuni et Responsum et Allcluya in missa maio-
ri in superior loco sunt hec que sequntur. videlicet die
Sancto Eulalie. Die sancto Natalis domini in missa
maiori tantum et etiam in matutinis liber eenerationis.
Die sanct Stcphani et die Sancti Johannis Evangeliste
8. MS: alteri.
9. MS: ilia.
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in missy matutinali ct maiori et Sanctorum Innocen-
tium in missa maiori. Die circumcisionis domini Epi-
phanic et passions die Ramispalmarum /f. 43'/ Et die
sancte pasche. Et feria ij`-' sequenti Et die asccnsionis
domini et penihecostes. Et feria secunda sequenti. Et
die Corporis Christi. Et die Sancti Johannis babtiste.
Et die sancti Euvesii Et dedicationis sancte Eulalie et
onuzium sanctorum duntaxat.
Verumtamen si contingat aliquem celebrare missam
novam in dicto altari sanete Eulalie ob reverenciam
dicti Capellani vel misse predicte potest dici Epistolam
R[esponsum] Allcluva et Evangelium in loco prcdicto
nisi esset tempore xl vel adventus domini.
43 /f. 44/ Item quicumque oflicians infra chorum El-
nense vel responsum dicens cum bordonis semper ma-
nibus superpellicio cohopertis tencat bordonum pre-
dictum.
(Ordonnance pour Ic Suh'e regiria:
Perpignan, Bib!. Mon., MS. 70, 14' sieclc)
/f. 2'/ Ordinutio diebus singulis Salve regifza in comple-
torio decantetur
Item ut de beata maria salubris in Elnense ecclesia
sic in plcrisque locis aliis mernoria habcatur adhuc in
paschali capitulo constituti statuimus El perpctuum
ordinamus Ut singulis diebus immediate post compic-
torium per ilium qui in completorio tenuit chorum
incipiatur /f. 3/ et cantetur in choro ac sollempnius
in xl et a adventum ilia antiphons Salve regina ad
honorem virginis gloriose cum '-ollecta Omnipotens
Sempitcrne Deus.
